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RANCANG BANGUN HALAMAN FABRIC, PRODUCT, DELIVERY
ORDER, DAN VIEW LAYOUT PADA SISTEM
PANEL ADMIN BERBASIS WEB
ABSTRAK
PT Nanang Nusantara Tritama merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di
bidang tekstil. Produk yang dibuat oleh PT Nanang Nusantara Tritama adalah
seragam tenaga kerja pabrik beserta atributnya. Seiring dengan perkembangan
perusahaan, banyaknya pesanan produk dari berbagai perusahaan terus bertambah
sehingga menyebabkan staff PT Nanang Nusantara Tritama mengalami kesulitan
dalam mengelola data transaksi yang terus bertambah tersebut. Berdasarkan
masalah tersebut dibuatlah Sistem Panel Admin berbasis website yang dapat
membantu staff dalam mengelola data transaksi. Sistem Panel Admin ini dibuat
dengan menggunakan framework CodeIgniter 3 dan bahasa pemrograman PHP.
Halaman atau menu Fabric, Product, Delivery Order dan Template View Layout
telah terselesaikan selama periode kerja magang. Staff perusahaan belum
menggunakan panel admin tersebut dikarenakan masih dalam tahap
pengembangan.
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